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摘  要 
工商部门信息化建设已经有 30 多年，贵阳市工商局目前拥有一批优秀办
公软件，基本满足工商部门办公需求。但现行办公软件无法系统收集、分析、
统计全市注册市场主体实际情况。在计算机、网络、软件工程技术日益成熟的
今天，建立基于网络平台的贵阳市市场主体信用信息管理系统显得尤为重要。
中国经济社会正处于转型期，以经济增长为绝对优先的追求目标的文化氛围中，
中国创造了举世瞩目的经济成就，但也带来了社会信用资源的缺失，失信行为
已经成为中国经济发展的首要公害。为适应社会经济发展需要，提升市场主体
信用监管方式已成当务之急。而本系统的设计、研发和实现正是适应了这种需
求。 
为有效提高工商部门对监督的市场行业情况进行分析，为上级部门行政指
导提供可靠依据，本文基于 J2EE 的 Struts2 框架，应用 MVC 架构，对贵阳市
场主体信用信息管理系统进行分析、设计、研发与实现。本系统采用了 SSH 三
层架构，充分结合 Struts2、Spring、Hibernate 等先进技术手段，搭建在 windows 
Server 2008 操作系统服务器上，使得贵阳市场主体的信用信息得到规范管理和
共享。本系统基于 J2EE 平台进行功能开发，使用 Oracle 作为系统数据库，有
效保证了后台数据的读取与存储。系统严格按照贵阳市市场主体信用信息管理
系需求进行分析，分别从信用信息录入模块、数据统计模块、通知公告发布模
块、部门间数据共享模块等六个功能模块着手对系统进行设计与实现。为确保
系统能正常、有效的运行，将系统代码实现后进行了测试工作，对系统功能进
行测试用例设计，测试结果达到预期效果。从软硬件上把贵阳市工商行政部门
原先手工录入等老的工作方式逐渐转变为信息化综合管理方式，真正意义上实
现行政监管信息化、智能化、高效化。 
本文将从相关技术介绍、需求分析、系统设计与实现等方面进行详细介绍。 
 
关键词：J2EE；MVC；信用管理 
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Abstract 
The information construction of Industrial and Commercial Administrative 
Departments has been built for more than 30 years, and Guiyang Administration for 
Industry and Commerce now has a group of excellent office software which 
basically meets the office needs of administration. But the current office software 
cannot systematically collect and analyze the actual situation for the registered 
market main body in the province. With the computer, network and technology of 
software engineering becoming more mature now, it is particularly important for the 
market main body in Guiyang Province to set up the Credit Information system 
based on the network. Chinese society is in transition and has made the remarkable 
economic achievements in economy with the aim to the pursuit of absolutely priority 
growth, but meanwhile it has also made the lack of social credit in China, that is, the 
lack of good faith has been the first public nuisance to the economic development of 
China. This system is designed in order to meet the need of social and economic 
development and enhance the way of credit supervision and management to the 
market main body. 
Firstly, to improve the ability of analyzing the supervised market supervise 
market effectively and provide the reliable data for the administrative guidance from 
the parent body, this thesis analyzes the actual situation and the relevant data of the 
market main body in Guiyang, then designs and sets up the Credit Information 
system for it by using MVC (Model-View-Control)  pattern based on Struts2 
framework of J2EE. Secondly, combining with the advanced technology such as 
Struts2, Spring and Hibernate, etc. this system adopts the three-tier structure of SSH 
and sets up Windows Server 2008 in order to make the credit information of market 
main body in Guiyang manage normatively and share. Thirdly, it develops 
capabilities of the system based on J2EE platform, and uses ORACLE as the 
database system to insure data’s reading and storage. This system is in strict 
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accordance with the demand of the Credit Information of the market main body in 
Guiyang. It is designed and achieved separately from six modules: the Credit 
Information Login Module; the Data Statistics Module; the Notices and 
Announcement Module and the Inter-departmental Data Exchange Module. Finally, 
the thesis has the testes for code implementation and system function to ensure the 
system running normally and effectively, and achieves the desired goal. The system 
makes it possible to computerize the working way which had been done by manual 
labor in the past days, such as in information query and file query, for the 
information management of Guiyang Administration for Industry and Commerce 
both in software and hardware. And it also makes the administrative supervision 
more publicly, information-based and intelligently. 
More about related technology, the demand analysis; system designing and 
implementation are introduced in details.  
 
Key words: J2EE；MVC；Credit  
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景 
在高速发展的中国特色社会主义市场经济中，市场主体诚信已经在市场活
动中占有越来越重要的地位，全面掌控市场主体信用信息是推动社会诚信体系
建设的重要内容[1] 。目前市场经济中的市场主体的信用管理主要是由工商部门
负责登录、监督、管理。建立市场主体信用信息管理系统对维护公平、公正、
公开的市场经济环境有着积极作用，政府引导建立的社会诚信经营体系是解决
“市场失灵”的根本途径[2]。改革开放以后，贵阳工商信息录入过程，由纯手工
纸质记录逐渐转变成依托总局为主、市局为辅高度集中处理的信息平台网，功
能覆盖各级工商机关的行政业务、决策支持、外部信息应用等职能的工商管理
系统。现有的市场主体通知公告的发布、信息查询、系统内资源共享等事务已
越来越占用时间和人力上的资源。企业通过网络进行注册、添加、修改、查询
企业信息等功能可提高工商工作效率、减少工作人员数量，进而实现企业信息
的信息化管理[3]。目前，贵阳市每年在工商注册登记的企业有几万家，上门求
证注册登记企业信息的访客量与日俱增，贵阳工商管理系统虽能对市场主体信
息进行初步收集，但已经不能满足工商行政工作需要，基层工作人员压力越来
越大。政府部门时常要对经济发展进行动态了解和分析，要求工商部门提供市
场主体信息内容越来越细致和全面，时限越来越紧迫，现有的工商管理系统已
无法与实际工作相适应。国外市场管理经验充分表明，构建完善的市场主体信
用监管体系是对维护市场经济正常运行和保障老百姓消费权力的最重要方式，
也是国家、社会对完善市场经济体系的重要组成部分[4]。如何更好的通过信息
化手段提高办公效率，不断改进和完善信息管理系统，逐渐实现网络化、信息
化。研究探讨如何将市场主体信用信息管理和现代网络平台技术结合起来，制
定有效的系统架构尤为迫切。 
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1.2 国内外的研究现状 
中国特色社会主义市场经济的高速发展，需要建立、建全的法律为企业信
用经济作保障支撑，日益完善的信用信息体系将对消减中国经济发展中出现的
风险和提高市场经济中的各类资源调配整合起着积极作用 [5]。西方经济发达国
家早在 100 年前就开始对市场经济中的各类企业、公司、个人建立信用信息数
据库，如今已建立起比较完善的信用体系。西方发达国家目前常见有三种信用
信息平台模式：一种是以市场经济自然规律主导型为主的美国式信用体系建设
模式。政府不干预市场，只建立企业诚信制度，让市场自我完善信用交易为主
要交易方式的信用管理体系，通过以营利为目的的经营信用调查和信用管理业
务的诚信公司，收集、分析企业或个人的信用信息，为信用信息的需求者提供
第三方信息服务。使缺乏信用记录或信用记录很差的企业难在市场经济中发展
和生存。一种是以政府对市场经济管理主导型为主的欧盟式信用体系建设模式。
由政府出资组建信用管理公司或部门具体负责诚信企业数据库的建立和管理。
一种是以日本为代表的行业协会信用体系建设模式。通过个人与个人、个人与
企业、企业与企业的信用信息进行交换的形式，向日本市场经济协会会员提供
的不以盈利为目的的信用信息综合查询服务[6]。 
我国在 90 年代末开始进行社会信用体系试点，人民银行、工商总局、国家
发改委、国税局、商务部、质检总局等相关政府部门建立本部门行业的信用信
息平台。如：企业和个人信贷诚信系统、社会征信服务体系联合建设示范工程
等计划项目。目前，浙江、广东、深圳、上海等省（直辖市）等经济较发达地
区，率先建设社会信用体系建设，具有中国特色社会主义经济的信用信息行政
管理平台。贵阳市市场主体信用信息体系建设比国内发达城市晚，目前当地政
府已经开始筹划建立市场主体信用综合体系，各行业间信息共享，相互合作。 
1.3 研究目的和意义 
结合工商机关信息管理现状，以及基层工商工作人员的实际需求，对市场
主体信用信息管理系统的总体架构关系、数据模型设计、数据库分析进行深入
研究。市场主体信用信息管理系统不仅可以为工商行政管理机关规范市场管理
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提供可靠依据，为其他行政管理部门提供资源共享，为市场交易活动中的其他
企业提供参考资料，同时也能有效缓解工商基层人员的工作压力，对市场主体
提高自身竞争力也有一定促进作用。 
良好的信用环境是市场经济运行的基础，普遍存在的信用缺失阻碍着我国
社会主义市场经济的健康发展，在市场环境中搭建好信用信息管理平台，已经
成为维护中国经济持续、高速、健康、发展的必备条件之一[7]。通过建立市场
主体信用信息管理系统的网络平台，可以保障企业信用信息的真实性、公开性、
实效性，工商行政管理部门对市场主体的信用监管起到积极作用，并能提升协
助当地政府进行市场情况统计、分析、管理的能力，保证公众对取得经营资格
企业信用信息的知情权。 
1.4 本文的研究内容和结构安排 
    本论文根据贵阳市委、市政府发展规划要求和贵阳市场主体信用信息管理
系统的用户需求，收集了国内外信用发展近况，根据用户需求要点进行分析，
提出研发方向，对设计思路、运用架构、模型及系统实现进行了说明，对系统
测试使用进行总结，对未来发展进行了展望。 
全文共六章，各章内容如下： 
第一章 绪论：表明本论文的研究条件和环境、国内与国外信用信息建立现
状、研究建立市场主体信用信息管理体系的思路和系统实现意义。 
第二章 相关技术介绍：介绍研发市场主体信用信息管理系统所需技术、标
准和原则。 
第三章 系统需求分析：通过用户使用意图和需要完成目标、工作领域，从
而规划出系统能够实现的范围和所涉及的软件功能。 
第四章 系统设计：结合用户需求分析的结果来架构设计系统的操作模块和
流程设计。设计内容主要对整体设计、功能使用、数据库建立、防御阻止、数
据传输方式五部分进行描述。 
第五章 系统实现：本章节将通过系统需求分析和结构化系统设计的前期铺
垫，将用户使用需求通过软件编码得以实现。系统实现的运行功能界面以截图
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方式进行演示，不对代码进行过多说明。 
第六章 总结与展望：本论文通过对贵阳市场主体信用信息管理的现状进行
收集、分析，总结当前企业信用管理中存在的不足，现有管理体制的缺陷、现
阶段贵阳市场主体信用信息管理的现状。 
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